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Como ya se comentó en el artículo “reparación de tapizados”, hoy en día cuando algún plástico interior, 
cuero o vinilo del vehículo resulta dañado de forma voluntaria o involuntaria, existe la posibilidad de que dicho 
daño se repare sin necesidad de tener que cambiar dicha pieza dañada. Este proceso se podrá realizar siempre 
y cuando el daño cumpla unas condiciones y unas características concretas, ya que no todos los daños se 
podrán reparar debidos a las características de cada daño.                                                                                                      
Como norma general los daños que se suelen reparar, suelen ser de pequeñas dimensiones, aunque en 
algunas ocasiones también se podrán reparar daños de mayores dimensiones. 
                             
El tamaño de los daños en los diferentes materiales podrán ser de diferentes tamaños, pero los daños más 
comunes en los diferentes materiales casi siempre serán de pequeño tamaño.                                                                                                                
Cuando alguna pieza del vehículo de plástico, cuero o vinilo, se ve afectada por un daño de pequeñas 
dimensiones, no quiere decir que todas las piezas afectadas se puedan reparar, ya que dependiendo las 
características de las piezas que se ven afectadas y de la cantidad de daños que tengan las piezas, será más 
recomendable reparar con este tipo de método, o será más recomendable sustituir la pieza dañada. 
La utilización de este tipo de métodos presenta varias ventajas que serán las siguientes:                
 Se podrán reparar tapizados de cuero, plástico y vinilo. También se podrán reparar volantes de cuero o 
vinilo, salpicaderos de plástico o vinilo y Asientos de cuero.                                                                                                                                             
 Ahorro de tiempo en los procesos de reparación, y a su vez, menor tiempo que está el cliente sin el 
vehículo.                                                                                                                                  
 Principalmente ahorro de dinero por parte del cliente, ya que no se tiene que sustituir la pieza dañada. 
 
Como norma general las piezas de plástico, cuero o vinilo del vehículo se pueden reparar casi siempre, 
menos cuando se presenten los siguientes casos: 
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1.- Cuando el daño se encuentre en una zona propensa a grandes esfuerzos.                  
2.- Cuando la magnitud del daño sea superior a 2cm, 3cm o dependiendo del tipo de daño hasta 4cm o 5cm. 
 
Dentro de los daños que se pueden reparar podremos diferenciar diferentes tipos de daños y serán los 
siguientes: 
1.- Agujeros en plásticos, cueros o vinilos (hasta 4 o 5 cm máximo) (foto I).                              
2.- Cortes en plásticos, cueros o vinilos (hasta 8 o 10 cm máximo) (foto II).                                
3.- Pequeños roces superficiales o marcas, en plásticos, cueros o vinilos (foto III).  
 
 
(foto I) 
                                        
(foto II)                                                                            (foto III) 
 
Una vez se conocen los tipos de daños que son más frecuentes y los tipos de daños que se podrán reparar en 
los tapizados, será necesario conocer el equipo que se utilizará para repararlos y será el siguiente:   
1.- Espátula                                                                                                                         
2.- Pistola para adhesivo de plástico                                                                                  
3.- Pintura para plástico, cuero y vinilo                                                                            
4.- Papel de lija: P-240, P-360, P-400, P-500                                                                     
5.- Cola líquida                                                                                                                  
6.- Cola de acabado                                                                                                            
7.- Cianocrilato de alta densidad                                                                                           
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8.- Adhesivo para plástico                                                                                                 
9.- Adhesivo para huella                                                                                                  
10.- Aerógrafo                                                                                                                  
11.- Plancha                                                                                                                           
12.- Cúter o cuchilla                                                                                                        
13.- Tela de teflón y de velour                                                                                         
14.- Tijeras                                                                                                                       
15.- Tas plano 
 
 
 
En este artículo se ha nombrado y explicado el equipo necesario para realizar la reparación de piezas de 
plástico, cuero o vinilo del vehículo sin tener que sustituir la pieza dañada. Pero como ya se ha comentado, 
dependiendo del tipo de daño se tendrá que utilizar un equipo u otro, que dependerá principalmente de las 
características del mismo, y el proceso de reparación que se tendrá que realizar independientemente del tipo 
de daño se explicará en el siguiente artículo “Reparación de plásticos, cueros y vinilos de vehículos II”. ● 
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